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NACIONALES. 
Madrid 30 de agosto. 
E L T A B A C O E N L A A R G E N T I N A , 
J27 Imparcial publica un articule. 
Llamando la atención del Ministro 
de Estado, Duque de Tetuan, so-
bre el nuevo impuesto con que la 
República ^rgrsntina pretende gra-
var el tabaco de la isla de Cuba. 
E L C O N T R A B A N D O D E L 
" A L I A N O E . " 
E l conde polaco Hobkirk ha cele-
brado una entrevista con el minis-
tro de Marina señor Bsranger en la 
cual ha manifestado que iba á bordo 
del vapor americano AUatice cuando 
éste fué perseguido y cañoneado 
por el buque de guerra español Con-
de de Venadtio y que puede asegurar 
que aquél iba cargado de armas pa-
ra la insurrección de Cuba. 
A S C E N S O S D E E S C R I B I E N T E S . 
S a n sido ascendidos á oficiales 
terceros siete escribientes mayores 
de las oficinas militares de la isla de 
Cuba. 
S O R T E O . 
E l miércoles so sortearán diez y 
seis oficiales de Adminisiración Mi-
litar con destino á la isla de Cuba. 
C O M I S A R I O S D E G U E R R A . 
Han sido destinados al Ejército de 
Cuba los Comisarios de Guerra 
Díaz, Reinés y Alcalá del Olmo. 
S A N A T O R I O . 
I-a ciudad de Santander ha ofreci-
do construir un sanatorio para los 
soldados del Ejército de Cuba. 
S A L I D A D E T R O P A S 
A y e r ha zarpado de Cádiz el vapor 
la Compañía Trasatlántica ietf/t 
TELEGRAMAS COMERCÍALES. 
Nueva- York 29 de agosto 
d las de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $1.82. 
Descnen'.o papel comercial, 69 dir., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqne-
roa), á $4.89. 
Idem sobre Parí*, 69 div. (banqueros), & 5 
francos 18}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados-Cnidos, 4 
por ciento, & 113, ex-cnp<Ju. 
Ccntrífugap, n. 10, pol. 98, costo y flete, á 
2|, nominal. 
Idem, en plazaj á 3?. 
; iíegulará buen refino, en plaza, do 2Í á 2i 
; Azíicar de miel, en i-Iaza, 2J á 2|. 
i Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
j £1 mercado, sostenido, 
i Manteca del Oeste, ea tercerolas, de $9.22J 
' & nominal. 
' Hati&a patent Minnesota, á $4.00. 
Londres 29 de agosto. 
< Azíicar de remolacha, nominal á 9[6. 
| Aztícar centrífuga, pol. 93, de I l i3 «1116. 
Idem regular refino, de 8i á 9i9. 
Consolidados, á l07 í , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2̂  por 100 
Cuttro por 100 español, á 651, ex»lnterés. 
P a r í s 29 de agosto. 
Renta 3 por 100, g 102 francos 5 cts., ex-
iaterés. 
{Quedaj-rohibida la reproducción de 
tenemos que algo represente y valga, 
honra, vida, hacienda, lo más alt o y lo 
más íntimo, desde la bandera que con. 
sagra nuestra nacionalidad hasta el ho-
gar santificado por el trabajo y la hon-
radez? 
Deber nnebtro, y deber sacratísimo; 
es recibir á eses valientes soldados con 
verdadera explosión de patriotismo y 
entusiasmo. Aprestémonos todos, sin 
distinción de clases, de partidos, ni de 
colorep, á pagar una parte infinitesimal 
de la deuda que hemos contraído, acu-
diendo á la primera señal á los muelles, 
y llenando calles y avenidas para dis-
pensar to.ia clase de agasajos á las bi-
zarras tropas expelicionarias. 
NO ( ¡ 1 M E EIPLÍCABSE. 
E l Diario del Ejército, después de ha 
ber dicho que le era i ai posible explicar 
la unión que predicaba y cómo enten-
dííi que e»ta pudiera efectuarse, ha pu 
í biieadoen su edición de ayer un artícu-
j lo en el cual, en vez de aclarar el pun-
j to discutido, deja este en mayor oscu-
ridad que nunca; porque después de 
afirmar rotundamente que él para na-
da mezcla en sud argumentos la exÍ8-
| tencia de los partidor, dice, casi á ren-
i los telegramas que anteceden, con arreglo ! glón seguido, que quiero la unión de 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Muy pronto, mañana tal vez, llega 
rá á este puerto el vapor Oataluña, 
que salió de Cáliz e! 16 leí actual, 
conduciendo ciento cuarenta y seis ofi 
c.iaies, treinta y seis sargentos y mil 
ciento sesenta y ©uatro individuos de 
tropa. 
Batas fuerzas, que forman el primer 
contingente de los veinticinco mil hom-
^ ¡ T ^ t L V ' l l ^ Z T ¡bre3 41,egar' 86rá=mibidae 
También ha salido de Valencia el ! V01*1 Vueh:o rlela R***™ con todo eI 
trasatlántico 6rr«n^lMf¿/7aquelleva i cariñoy<3Iit'a^a8iaoQae mirecen aqu5? 
al batalióo de Tetuan. ¡ líos bravos soldado», legión de valien-
I I R A N T E S D E R E L A C I O N E S ;! tes y de sufridos, parte del pueblo es 
Dijese que son muy tirantes las ! pafiol, hermino5? nuestros por la san-
relaciones entre los Ministros Ko- I gre y por el común sentimiento deso-
mero Robledo y Castellano, y se a-
segur«. que esto producirá ¡una cri-
s is á consecuencia de la cuál saldrá 
delG-abinete el Sr. Homero Robledo. 
E S T M I Í J E R O S . 
, lidaridad nacional, que dí-jindo allá 
tius hogares tranquilos y sus valles ri-
sueños y BU cielo esplendoroso y sus 
j afectos del alma, vienen á ofrecernos 
| el esfuerzo de su brazo y la salud de secuencia bdsta hicer e 
í sus cuerpos y la sangre de sus venas 
; loe qne estuvieron umdos y hoy se ha-
llan divorciados, lo cual, BÍ UO se refie-
re s la existencia de los partidos cons-
titncionA; y reformista, no asbímos á 
qué pueda referirse. 
Nu es, por conmigoiente, que noeo 
tros DO queramos estender; es que el 
coíeg* no quiere ó no puede hablar con 
clariind. 
Solo así ee explica que al artículo 
¡ en que le pedíamos franqueza y preci-
sión conteste con aasbigüedades como 
esta?: 
Y no nos venga eacando tampoco el DIA-
RIO DE LA MARINA, la cantiaela constaate, 
de que la agropación de los españoles bajo 
una consagración úaica, supone el nacl-
miento de otro grupo, el de los anti espa-
ñole?-, no, ¡esos ya están bien unidos! ¿Qaó 
otra coea son acaso los separatlatafi? El par-
tido »nti español, existió hace mucho tiem-
po, ahora exiete en pleua acción, y cuando 
acabe ia funesta guerra volverá á levantar 
cabeza poco á poco, si con esas rencillas y 
discordias y luchas y despechos, se le deja 
libre el campo. 
Lo cual parece dar á entender que 
los autonomistas DO son españoles. Y 
para probar la legitimidad de esta con-
siguiente silo 
gismo: el Diario del Ejército dice que 
Nueva York 30 de agesto. ' V *™ vidas preciosísimas, eu fin, par a 
LA I N D E M N I Z A C I O N D E OHINA. I S0̂ z5ar Ia rebeÍÍÓn' P ^ ^ f j u d e r 
Dice la Gaceta de Moscotv que e l ! «aestras existencias y propied\defl; y ; divorciado^; a î que 
gobierno del Japón ha convenido ' para infligir merendó castigo al ván 'ta» cunea se hallaron unidos con 
se refiere á la uoión de los españoles 
que estnvieron unidos y hoy se hallan 
los autonomis-
los 
en aceptar del de China solamente í dalo depredador de nuestros campos y j constitucionales; luego cuando afirma 
treinta millones de taels como in- 1 - • . . . al enemigo artero de la soberanía pa 
tria. demnizaden para evacuar la penín-sula de Jyiac-Tung. 
T E M B L O R D E T I E R R A . ¡ QQe ha de f r eBP'éfdido f recibl-
Avisan de Víena que se ha senti-! mieüto^Qe toda8 nu68tra8 cla8ea 80 
do un fuerte temblor de tierra en ! ciale8 han de rivalizar en fervor y en-
X^aibach, produciendo gran pánico i tueiasmo, demostrando así á las tropas 
en sus habitantes, por haber crugi- i expedicionarias la gratitud intensa que 
do las paredes de los edificios. ante Bu yaior y heroísmo mueve á este 
pueblo, es punto que no admite géaoro 
alguno de duda. Lo pide así el patrio 
E L C O L E R A E N C H I N A . 
Según noticias de Pekín, han fa 
Ilecido en aquel imperio en el mes ' 
actual 40,003 personas atacadas ! 
que los antmpañoles ya están bien uni-
j dos, afirma que loa autonomistas son 
antiespañoles. 
He ahí los peügros de no explicarse 
con toda claridad ó de defender lo que 
no tiene defensa; porque no es creíble 
que un periódico tan aón^ato y mode-
rado como el Diario del Ejército haya 
querido hacer esa imprudente é injusta 
afirmación que la lógica deduce de sus 
tismo; lo demanda la nobleza de estos palabras. 
habitantes; lo exigen los sentimientos del cólera. 
E L A N I V E R S A R I O ; de admiración que á todos nos inspiran 
D E L A E V A C U A C I O N D E R O M A , j ,a8Srande9 y épicas virtudes del sol-
Comunican de Roma que S. S. el! ^a^0 español; lo reclama imperiosa-
Papa ha manifestado á los miem- | mente nn deber sagrado, pues de algún 
bros del Sacro Colegio, que discu- i modo hemos de corresponder á los sa-
tían sóbrelas prójimas fiestas que i cr{ficiog ilimens08 y á Io8 esfuerzos ga-
ceiebraraelQuinnalconmotivodel i . . . . i ^ : 
vigésimo quinto aniversario de la | tardísimos qne se impone la Madre p0r aqQe] 6 6l otro deatino, por una 
evacuación de aquella capital perlas ' Patria para devolver & este país !a paz 
fuerzas del Papa, que se propone no : y el sosiego que nos arrancaran, en ho-
publicar protesta alguna y que se j ra maldita, criminales odios y torpes 
limitará á aconsejar á los católicos j ambiciolieP> 
quelacalma y la prudencia snvan: „. , , , . , , 
paia demostrar el verdadero poder ¡ Sl la hospitalidad generosa y esplén-
eei SuxnoPcntífice. | dkla ha sido siempre cualidad capita-
A C O I D B N T E E N U N A MINA. í lísima en el pueblo de Cuba, ¿cómo no 
E n Central City, Estado de Coló- j llevar hasta BUS límites últimos y hasta 
rado, el agua inundó los muros que . 8n acepción más amplia esa hermosa 
separan eltÚEeldeBobTail en Slee- I virtud) caaildo lo8 que llegan vieDen á 
defender con la pujanza de su brazo y 
con la fortaleza de sus pechos, cuanto 
Lo único que en el trabajo del cole-
go no es obscuro y aufibo'ógico, os lo 
siguieiití: 
E l incendio del separatismo, lo tenemos 
ahí latente; contra él oatáa todos los espa-
ñoles, pero, ipuede ser úcil para sofocarlo, 
que miontras la coeflagración aumenta, an-
den á la greña unoa con otros, por cuestio-
nes secandarias, por éste ó aquél alcalde, 
ó por 
ía otra satisfacción de amor propio? ¿Puede 
aer así la acción tan focaada, como sl todos 
marchasen al unisono?. 
SegarHmenttj que no; pero ¿quién tie 
ne 1» culpa de mol ¿Fuimos nosotros 
los que metimos al Gobierno en ese be 
rengenal de ayuntamientos de real or 
den, y de trasgresiones de la leyT ¿Se 
pisoteó el artículo 92 para hacer cesar 
nuestra gritería 6 fué para levantar el 
espíritu patriótico de los que decían que 
lo tenían decaído porque no eran due-
ños de unas cuantas alcaldías? 
E s bien extraño que el Diario del JS 
jército no haya tenido una palabra para 
censurar aquellas algaradas que, en 
plena guerra, armaron los constitincio-
nales á fin de coaquistar ia alcaldía de 
la Hab»na, y que ahora que se ha dado 
gusto á dichos señores, le parezcan pe-
ligrosíeimas las más mesuradas obser-
vaciones. 
Por lo darnos, conste que estamos de 
completo acuerdo coa el colega militar 
en lo que respecta á dar de mano á las 
cuestiones secundarias, mientras dure 
la actual confl igfacióo; pero conste 
también que aquellos que salen defen-
didos en los anfibológicos trabajos del 
Diario del Ejército dicen hoy mismo, 
por medio de eu órgano efijial, que, en 
las cuestiones de ayuntamientos y de 
alcaldes, serán insaciibles. 
Así como suena. 
ÁCOESDOS P A H O T I G O S , 
Citados por el Bxemo. Sr. Presiden 
te del Casino Español de esta ciudad, 
se reunieron en el edificio de la citada 
bociedad, casi todas las Sociedades de 
reoreo y regionales de la localidad, pa-
ra tratar del recibimiento qua debe 
hacerse á las trop^? próximas á llegar 
á este puerto. 
E n la Junta estuvieron representa-
dos el Ayuntamiento, la Cámara de 
Comercio, la Lonja de Víveres, las So-
ciedades de Beneficencia Andaluza, 
Montañesa, Castellana, Asturiana, C a -
talana, Vasco Navarra, Burgalesa, A i -
res d'a Miña Terra, Centro Gallego, 
Centro de Dependientes, Orfeón Eco» 
de Galicia, Sociedad Coral Asturiana, 
Círculo Militar y Círculo Habanero. 
Después de un discurso del Sr. San-
tos Guzmán, dando las gracias á los 
asistentes por su concurso al pensa-
miento patriótico de acoger cariñosa-
mente á los defensores de nuestra ban-
dera, y otro del Sr. Novo y García (don 
José), el Sr. Quesada propuso, y que-
dó aprobado, el siguiente programa: 
Pedir al vecindario, por medio de l a 
prensa, que sean engalanados é ilumi-
nados ios edificios y las calles á la lle-
gada de cada expedición. 
Que un remolcador dispuesto al efec-
to y empavesado con banderas que os-
tenten los nombres de las sociedades 
representadas, vaya al costado de cada 
buque que conduzca tropas, llevando 
para recibirlos y saludarlos, una comi-
sión compuesta de dos individuos de-
signados por cada Corporación y una 
banda militar. 
Que se obsequie con nn peso en pla-
ta, cigarros y tabacos á los soldados 
clases. 
Que se dé refrescos, lunchs y ban-
quetes en el Casino Español á los J e -
fes y Oficiales, según el tiempo de 
que se disponga para obsequiarles. 
Que se entienda á cargo de la comi-
sión de festejos y se considere como u -
NFSEMOS DEL ESTOMAGO. 
Onidado con las fal̂ ifieaciones que se Tienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, DIARREAS crdaicas ytodO 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla ¡jabe y los médicos reeonocen 
que solo se curan completamente, radical y para siempre coa el DIGES-
TIVO M0JAB8IETA. 
Cuando falta esto firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será talsi-
fleado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrár Dr. Johnson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 1305 * - l Ag 
L A E S T R E L L A D E L A MODA 
No o'vidar que en esta casa el público encontrará siempre un gran surtido 
de ralde:linea, Cargadores, Roponcitos, Camisitas, Gorros, &; &. 
Precios sin competencia posible.—Oest-ta adornados para Canastilla. 
Surtido colosal de encajes y entredós de Valencien ápreoioa de fábrica, 
l íueva remesa de sombreros á un centén. Tocas y Capotas, últimas crea-
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1365 T E L E F O N O 595. OBISPO 84 alt 15-7 
C O N C E J O D E G H A D O . 
Por este medio se suplicad todos los hijos de este Concejo, se sirvan con-
currir al Centro Asturiano el domingo Io de septiembre, á las siete de la 
noche, para acordar la forma enqae deba ir repraíentvio este Coneej3 en el 
Gran Festival Patriótico proyectado pDrel Centro Astariaao y la Loaja de 
Víveres, y para nombrar la comisión que ha de organizar y llevar á cabo la 
realización de los acuerdos que ea la citada junta se tomen. 
¡COSCONES! E l Concejo de Grado debe quedar á la altura de su fama; 
que no faite nirguio á la cita es lo que dése* 
L A COMISION G E S T O R A . 
C 1434 4a 28 
TINO ESF1 
R O M A O O S A . 
E s por* su paí'exi y e labi i 'as ióa , superior á todos ios qae so importan 
en la Is la E s muy agradibb ai paladar y ea particular estomacal. 
P í l a s e oa todas ?as tieadas y restaurauts y sa expande en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
Romagosa 7 Compañía. Inquisidor 19-
C 922 «lt 26 a J 19 
P7 Hol]OT7. per cuya causa resul-
taron s-licgadas trece personas en 
las minas de plata Americus. 
m u í 
CURA TODAS L A S ENFERMEDABES D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
j K T S e vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, ^Pr0YJ^c'asde g"*3^ Puerto-Rico y México^ 
V. 1417 slt 13a-23 A 
S O T 30 DS AGOSTO. 
ALAÍ 8 L A CRUZ BLANCA. 
i LAS 9 U VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS ifl DON DINERO. 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . 
Oriné 1?, 2? ó Sw. piso $1.50 
Palcos l? 6 2? pUo 1.00 
LiQiKrta 6 batioa cea entrada 0.40 
Entrada á tertulia $ 0.15 
Asiento de tertulia y entrada.. $ 0.30 
Id. cazuela con id 0.30 
Entrada general 0.39 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C1434 
PUNCION POR TANDAS. 
8-2Í 
Mañana, sábado, beneficio del primer barítono señor 
Lafica, con la zarzuela en tres actos E L J U E A M E N T O . 
Sa ensaya con toda actividad la comedia en un acto L a Bebe-
tice y la za zuda en un acto E l debo Primeros 
no de Jos que han de realizarse, el arco 
que la Lonja de Víveres erige frente al 
Ayuntamiento, en cuyo arco se situará 
una banda militar, ejecutando aires 
naciocaies al paso de las tropas. 
Que se procure que en el recibimien-
to tomen parte todas las bandas de mú. 
sica que puedan reunirse. 
Y que los gastos originados por es-
tas fíesLas los costeen todas las oorpo-
oiones en la forma que á cada una sea 
dado, teniendo presente que se cuenta 
de todas suertes ccn los recursos sufi-
cientes para cuanto se proyecta. 
Se nombró una OomisiÓD iSjecutiva, 
oompoeula de loa Pr^identes del Cen-
tro Abt oriano, Centro Gallego, Círculo 
Militar, Asociación de Dependientes, 
Aires d'a Miña Terra y Círculo Haba-
nero, de la cual tendrá la presidencia 
el del Casino Español y Lonja de Víve-
res. 
Ademas, se nombraron las siguientes 
OOfflisione*: 
Para Jos refrescos, lunchs y banque-
tes á los jefes y oficiales, el Casino Es-
pañol. 
Para repartir á la tropa el donativo 
en dinero, la Cámara de Comercio y la 
Lonja de Víveres. 
Para distribir los obsequioi de taba-
cos y cigarros, la Unión de Fabricantes 
y la Lonja. 
Para recibir á las tropas, dos vocales 
de la Directiva de cada Sociedad, pre-
sidida ;a primera por el Presidente del 
Gasino Español y acompañada por dos 
Orfeones, que cantarán himnos nacio-
nales al oostado de los buques traspor-
tes. Los nombres y domicilios de las 
personas designadas por cada sociedad 
para estas comisiones, deben ser comu-
nicados urgentemente á la Alcaldía 
municipal, que los citará para oada re-
cibimiento. 
Bl adorno del arco que se erige fren-
te al Ayuntamiento, continuará á car-
go de la Lonja de Víveres y el engalo-
nado del muelle de Caballería se confió 
a l Presidente de la Sociedad Castella-
na de Beneficencia, señor Castillo, y á 
las Secciones de Recreo y Adorno del 
Gasino Español y del Centro Asturia-
no. 
A l aroo se le pondrá esta inscripción: 
" E l pueblo de la Habana al Ejército ex 
gedicionario." 
La refraa arañaría en Cate, 
He aquí el segando artículo que so-
bre este importante asunto ha publi-
cado L a Epoca, de Madrid: 
Segundo grupo. Tejidos de algodón. 
LA CLASE 5a, que comprende el cá-
ñamo, lino, yute y demás fibras vegetales 
y sus manufacturas, sugiere á la ponen-
cia segunda algunas reflexiones acerca 
de lainduBtria Huera que estarían muy 
en su lugar si los productos peninsu-
lares adeudasen derechos á su entrada 
en Cuba; pero que huelgan mientras 
subsista el cabotaje de aquí para allá, 
y aunque en lo porvenir se señalen de-
rechos transitorios á las procedencias 
españolas, porque siempre les queda 
nn elevado margen protector. 
Primor grupo. E n rama. 
Poco significa el aumento de una 
partida en el proyecto para tarifar el 
lino en rama, que figura en el arancel 
vigente junto con el cáñamo. 
Se trata de artículos que, unidos; no 
llegan á entrar en Cuba por 20,000 ki-
lógramos anuales; no constituyen ma-
teria prima para industria alguna, y 
no se explica el por qué de tarifarios 
al C y al 13 por 100 de su valor, por 
debajo de las cuotas peninsulares. 
E n cambio, so pretexto de favorecer 
el cultivo del abacá, henequén y otras 
fibras vegetales, les señala 1 a ponencia 
un derecho que significa el 23 por 100 
j de su valor, sin contar que ese cultivo 
{tardará mucho años en desenvolverse 
I y que mientras tanto perjudica las fá-
| bricas de sogas y jarcia que hoy exis-
ten, elevando 29 centavos por 100 kiló 
! gramos la tarifa actual, y siendo la im-
portación anual de estas fibras de más 
de dos millones de kilógramos. 
Segundo grupo. Hilados. 
También tiene muy poca importan-
cia el añadir ó no una partida para las 
hilazas, cuando en Cuba no hay telares 
ni lo habrá mientras sea tan cara la 
obra de mano en aquel país. 
Consideramos caprichosa é infunda-
da la rebaja de la cuota al hilo braman-
te y al hilo de coser, que producirá 
merma en la renta, sin beneficio para 
los consumidoras. 
E n cuanto á señalar el adeudo de la 
jarcia y cordelería de cáñamo el 5 por 
100 de su valor, que aparece bajo, tam-
bién producirá descenso en la renta. 
E l valor de 13,10 pesos por kilógra 
mo que sirve de base á la ponencie pa-
ra deducir la cuota que debe adeudar 
la jarcia de henequén, abacá, etc., es 
ilusorio. Se equivocó en la mitad. 
Así, pues, no es extraño que aparen-
tando proteger la industria antillana 
con un 60 por 100 de margen, resulte 
la tarifa rebajada de 12, 10 pesos á 8, 
que le asigna el proyecto. Las fábri-
cas de jarcia so han establecido al am-
paro de la legislación vigente, y pedi-
rán cou razón que se respeten sus de-
rechos. 
Tercer grupo. Tejidos. 
Aparece en este grupo el mismo 
cambio de hilos, ó poco menos, que en 
el grupo de tejidos de algodón. 
Por más que la ponencia insista, no 
tendrá beneficio el consumidor en la 
alteración que propone para el limite 
de hilos. Nosotros creemos, por el con 
trajio, que resultarán perjudicadas los 
pobres y ios hacendados, elevando la 
partida 170 de 5 á 12 pesos por un solo 
hilo, y que la reata también se perju-
dica con bajar la partida siguiente ó 
sea la 171, de 22 á 18 pesos. 
Lo propio puede decirse de las alte-
raciones que se proyectan introducir 
en las 172 á 181 en la manera de apre-
ciar loa hilos y en la supresión del re-
cargo por estampado, l í o hay confu-
sión posible en contar más ó menos, ni 
razón que demuestre qae los limites 
señalados por la ponencia son más re-
gulares que los del vigente arancel. 
E l primer fenómeno resultante de 
estas alteraciones seria, á no dudarlo, 
el mayor valor que adquirirían las 
existencias que tiene el comercio en 
I sus almacenes, y uu bonito negocio pa-
ra el próximo balance. 
Las reformas de las partidas 135, 
186 y 187, no tiene importancia, y la 
adición de la que trata dé alfombras 
puede aceptarse, aunque señalándole 
mayor adeudo. 
Clase 6 ' -Lanas , cerdas, etc. y sus 
manufacturas. 
Califica la ponencia de maremagimn 
el número de partidas y clases de teji-
dos que aparecen en esta parte del vi-
gente arancel, y asegura que la refor-
ma se impone sin dudas ni vacilaciones, 
considerando más aceptable el aran-
cel pen insolar. 
Y , sin embargo, sólo redacta dos 
partidas que se lo asimilen. Las de-
más significan agrupaciones y reduc-
ciones bastante aceptables, si les hu-
biera señalado cuotas en relación con 
las necesidades de la renta. 
Si en vez del 10 por 100 que emplea 
para los cálculos de la tarifa fiscal, tó-
mase el tipo de 50 á 00, que usa en los 
tejidos de algodón y lino, no habría in-
conveniente en aceptar la reforma de 
la propia manera que para la clase 
cuarta. 
E n estos trabajos, ciertos detalles 
son lo de menos. No debe ser muy ma-
lo el estudio del arancel vigente, cuan-
do la ponencia encuentra con facilidad 
la forma de reducir las partidas, reve-
lando que conoce muy bien el consumo 
de lana en los trópicos. 
Y a lo hemos dicho: toda '.tendencia á 
facilitar los despachos debe aceptarse, 
con tal de que no perjudique al Tesoro, 
ya que la renta de Aduanas es la base, 
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t E w norola |ie halla ¡Je venta en el Almacén 
I * Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modtona Poesía, 
Obiapo 136.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
—No por cierto. Lo que deseo, se-
ñor Bates, es que no olvide Vd. lo que 
ha presenciado esta noche. 
—Nunca. ¡Qué infamia! 
—¿Quiere Vd. darme sus señas! 
Bates las escribió en su tarjeta, que 
le entregó. 
—¿Me será permitido, dijo, venir á 
preguntar por Vd. y ofrecerle mis res-
petos? 
—Prefiero que no lo haga Vd., que 
no volvamos á vernos, No hay mujer 
que voluntariamente quiera hallarse 
en presencia del hombre testigo de una 
humillación como la que yo acabo de 
sufrir. 
—Está bien. Buenas noches. 
—Otra cosa. ¿Ouánto tiempo cree us-
ted que durará el sueño de mi marido! 
—Cuatro horas por lo menos. ¡Qué 
Vergüenza la suya al despertar! 
Ko lo creyó así Josefina, pero nada 
dijo. Bates salió avergonzado y juran-
do alejarse en lo sucesivo de amigos 
como el que dejaba en aquella casa. 
Josefina volvió al comedor. No sen-
tía temor alguno y tampoco gran pe-
sar, porque sabía que se acercaba la 
hora de su libertad. Dirigió una mira-
da á la postrada forma de su héroe de 
otros días, ahora tan envilecido; bajó 
algo la luz del gas y subiendo al últi-
mo piso llamó á la puerta de la habita-
ción que ocupaban las criadas. Estas 
se levantaron y abrieron muy alarma-
das. 
—Siento molestarlas, dijo Josefina, 
pero es sólo por un momento. Si están 
bien despiertas miren mi brazo. 
—iAy, señora! exclamó la cocinera. 
Son señales de un golpe. ¿Se ha atre 
vidoel señor? 
—Sí, dijo Josefina con gran calma. 
Acaba de maltratarme. Oniden de no 
olvidar el día y la hora en que las he 
llamado para enseñarles mi brazo y 
decirles ésto. Ahora vuelvan á acos-
tarse. Nada más quiero. 
Faé á EU cuarto, recogió todas sus 
joyas y algunos otros objetos, así como 
las cartas y documentos que deseaba 
conservar, y lo puso todo en un saqui-
to de mano. No cambió su depgarrado 
traje y poniéndose nn abrigado chai y 
un sombrero, bajó al corredor de en-
trada. Entonces le ocurrió llevarse 
también la pequeña daga de que he 
moa hablado; primero fué sólo un ca-
pricho, pero después pensó qoe en los 
futuros procedimientos judiciales su 
y habrá de serlo por mucho tidmpo, del 
Presupuesto de la isla. 
Claso 7a—Seda y sus manufacturas. 
No puedea satisfacer á nadie las re-
formas que se proponen, fundadas en 
propósito de impedir el fraude por la 
naturalización de mercancías en lag 
Aduanas peninsulares. 
Esta idea no concuerda con la aspi-
ración casi unánime de que se esta-
blezca un impuesto transitorio que e-
quilibre las importaciones en Cuba y 
haga imposibles las defraudaciones ac-
tuales. 
Oreemos firmemente que no deben a-
tacarse las tarifas en ios articnlos de 
lujo, porque, sobre ser anti econóuiico, 
no redundaría tampoco en obsequio al 
coneuraidor. 
Ni creemos que la ponencia se pro 
ponga favorecer al comercio, dándole 
en este punto motivo para excesivos lu-
cros; pero lo cierto es que las telas de 
seda no bajarían en precio por la re-
ducción de cuotas fiscales. 
Primer gx upo.—Hilados. 
B l valor de seis pesos el kilógramo 
de seda en madejas nos parece bajo, y 
la cuota de 1,5 en vez de G,10 que hoy 
satisface este artículo, hay que consi-
derarla ruinosa para el Tesoro. 
Lo propio acontece con la seda en 
onrretes, cuyo kilógramo puede valer 
cuatro duros contando el peso de aque-
llos, pero nunca la seda sola. 
* L a reforma de la ponencia, á 1,60 pe. 
sos en que fija la cuota, descodtando 
el 30 por 10© de tara, la deja reducida 
á una cantidad inaceptable. 
Segundo grupo. Tejidos. 
L a redacción que propone la ponen-
cia para las partidas de este grupo no 
es ni más clara ni más precisa que la 
del vigente arancel. Aumentar una 
para las telas y rebajar el adeudo, se 
ñalando valores caprichosos, es inacep-
table. 
L a partida de terciopelos y felpas re-
sulta inútil, estando incluidas en las 
216 y 217. 
Fundir las tres partidas de encajes y 
tules en una sola con adeudo mínimo, 
es inconveniente y perjudicial, así co 
mo asignar á estos artículos un valor 
de 18 pesos el kilogramo no tiene fun-
damento. 
Y por último, reducir á la mitad el 
adeudo de los géneros de punto, tara 
poco se explica de un modo satisfacto-
rio. 
Clase IS"—Varios. 
E n esta parte del estudio, propone 
la ponencia reformas que en unos ca-
sos asimilan y en otros se apartan del 
arancel peninsular, demostrando una 
vez más que en asuntos de esta natu-
raleza todo criterio cerrado es insoste-
nible. 
Varía en pequeñas cantidades el a 
deudo de los abanicos, dándoles un al -
za de algunos centavos por k;lógrame. 
Eleva en 25 centavos el aforo de los 
aderezos y artículos de bisutería; pero 
como ou la disposición de taras !ori ú . 
vorece demasiildo. resulta ilusori» el 
alza, apareciendo, por el contraris, uu^ 
merma del 50 por 100 de la tarifa ac-
tual. 
Rebaja loa artículos de ámbar, carey 
nácar, asta, ballena, etc., sin motivo 
convincente. 
Hace lo propio con los palos para 
bastones, botones, cartuahos y estu-
ches finos. 
Divide eo dos la partida de fiores 
artificiales, rebajando el adeudo actual 
y separándose del arancel vigente y 
del peninsular, que ordenan el aforo 
junto con loa papeles y t^nvase inme-
diato, con lo cnaJ. sobre prestarse la 
reforma al frnude, sufro la renta per-
juicio y se interrumpe el pronto des-
pacho. 
Reduce arbitrariamente el adeudo de 
los artículos de gom» elástica y guta-
percha, 86Í como el de los hules. 
De la partida de jogoetes, única ea 
los aranceles de la Península y Cuba, 
hace dos, dividiéndolas en finos y ordi-
narios, para incurrir ea el renuncio tan 
criticado por la Liga al tratarse de te-
jidos, y para dar motivos de defrauda-
ción en los aforo?. 
E l alza que aparece en las partidas 
de pKsamanería es contraproducente, 
ya que el aforo ha de hacerse, según 
la ponencia, con exclusión de cartones, 
papeles, etc. 
DE I M P E R I O 
A 70 centavos, 80 centavos y $1. 
Para fin de verano acabamos de 
recibir nuevos modelos de abanicos 
con paisajes fondo negro y b)rdados 
con lentejuela dorada. 
LA GRAN MODA 
PARAGUAS BASTON 
CONFUNDA DE P I E L 
S 5 . 3 0 . 
SOMBRILLAS D I P E e i O , 
NEGRAS Y DE COLORES. 
L A C O M P L A C I E N T E , JLA E S P E C I A L , 
H A B A N A , 100. O B I S P O , 99. 
SAN RAFAEL, 13. 
ü 1416 alt 5i-22 
marido podría pretender y aun jurar 
que ella le había amezado con aquella 
arma. Resolvió, pues, llevársela con-
sigo. 
Abrió cuidadosamente la pue rta del 
comedor y entró, pero la primera mira-
da le convenció de que DAniel no se 
despertaría. Incapaz de moverse, dor 
mía como un tronco. Josefina tomó el 
acerado puñal, y no obstante la dulzu-
ra de su carácter, se dijo que si su li-
bertad dependiera de la muerta de Da-
niel, no vacilaría en atravesarle el co-
razón en aquel momento. Después lo 
contempló, gozándose en so impoten-
cia. Recordó el papel que aquel hom-
bre había representado en su propia vi-
da desde el día fatal en que su padre 
lo llevó á la Casa Roja. Pensó también 
en la misteriosa influencia que parecía 
ejercer sobre su padre, que lo detestaba 
y, sin embargo, tenía que entregarle su-
mas de consideración. "iOh, si pudiera 
hacer algo á favos de papál" se decía. 
De pronto se animó su rostro con una 
idea súbita; aquel hombre la había en-
gañado, insultado, hecho desgraciada 
para toda la vida: si ella á su vez podía 
vengarse al propio tiempo conferir un 
beneficio 6 los seres que más amaba en 
el mundo ¿por qué desdeñar la ocasión 
que se le ofreoíaT 
Se acercó á Daniel, se inclinó sobre 
él y estremeciónioseal solo contacto de 
sus ropas, retiró sin dificultad nn mazo 
de llaves que aquél tenía en el bolsillo 
del holgado gabán. Después subió al 
próximo piso y entrando en un cuarto 
donde no había puesto los pies años ha-
cía, el cuarto de su marido, abrió apre 
snradamente una pequeña caja de hier-
rro que en él había. Entre varios pa 
peles, un rollo de billetes de banco y 
numerosas cartas escritas con letra de 
mujer, contenía también la caja una 
cartera llena de documentos. E n casi 
todos ellos vió Josefina el nombre de 
Bourchier y^se dijo que probablemen-
te explicaría el despótico dominio 
de Daniel sobre su padre. Guardó, 
pues, la cartera en el seno é iba ya 
á cerrar la caja; pero se detuvo pa 
ra tomar también dos ó tres de las 
cartas que quedaban encima del non 
tón, probablemente las de fecha más 
reciente, pensando que podrían serle 
útiles. Oerró después la caja, volvió á 
poner las llaves en el bolsillo de su ma-
rido, de quien seaíejó para siempre sin 
dirigirle una mirada y salió á la calle, 
débilmente alumbrada. 
Eran las tres de la mañana. ¿A dón 
de ir? Primero pensó andar por las ca 
lies á la ventura hasta que amaneciese 
y tomar el primer tren de la mañana 
para el Oeste. Pero en aquel momento 
pasó un hombre que oon sólo una^ p;v 
labras que le dirigió la hizo enrojecer 
y la convenció de la imposibüidAd de 
aquel plan. Su hermano era su pro 
teotor natural en Londres; subió á un 
coche de alquiler que pasaba eu aquel 
momento y poco después se hallaba á 
la puerta de la casa donde Alano vivía 
mtonces y se arrojaba llorando en bra-
zos de su hermano, pidiéndole amparo, 
mientras Francés la consolaba colmán-
dola de caricias. 
üaan Jo Alano vió aquellas señales a-
moratada^ el brazo de su hermana, 
j u r ó q u e a gún día tomaría plena ven-
ganza del miserable que había osado 
inferir á Josefina tamaño ultraje. 
C A P I T U L O X T I I I 
CARA ACABA 
Daniel Bourchier despertó de su pe-
sado sueño en pleno día. Cuando se 
vió wudido en el suelo, apoyada la ca-
beza contra la pata de un sillón y los 
pies sobre el guardafuegos de la chime-
nea, creyó que todavía era de noche. 
Las x^en-UnaH y la puerta estaban ce-
rradas y cncondído el gas. Las criadas 
habían dirigido una mirada al comedor 
y viendo allí á su amo, se habían reti-
rado, dejándolo que se arreglase como 
pudiese. , 
A la^diez de la mañana se levanto 
Daniel del suelo coa gran trabajo, 3m' 
tiendo un dolor de cabez* atroz, y ten-
diéndose en el sofá volvió á dormirse; 
No se hallaba en eafead-j de recordar los 
sucesos que lo hablari puesto en estado 
tbü lamentable, hfj que sabía, sin u^ 
oeisidad ile esfaer^;) mental alguno, era 
que había estado barracho á más 
pode); durmió pues dos ó tres hora8 
máa y te despertó sereno, pero todo do-
lorido, 
(Se continuará J 
Bl estadio de las partidas de sombre-
ros es inaceptable, poes dará una baja 
enorme. Las reclamaciones del Gobier-
no de Oolombia deben tenerse en cuen-
ta despnéü de enterarse la importancia 
de nuestro comercio en aquella Repú-
blica y de las facilidades é inconvenien-
tes qaeopone á la entrada de los pro-
ductos españoles en su territorio. Solo 
así se evitará que la reforma del aran-
cel actual se haga en beneficio exeiu 
sivo de Ion traficantes. 
l í o tiene razón de ser las tres parti-
das que se proponen para los tejidos 
impremeables. E n todo caso cabría, de 
acuerdo con el arancel peninsular, re 
duoir las (ios do Gaba a una sola, con 
lo cual se «vicaría el fraude que pueda 
intentarse. 
Tampoco se explica la pequeña va-
riación de ios adeudos del rapé y taba-
co en pasta, que nada dignifica para 
la renta ni para el consumidor. 
E n sama, la ponencia no estuvo feliz 
al proponer reformas para la clase 13% 
ao ya porqae se separan del criterio a-
eimilista que parecía dominar en el 
proyecto, sino porque pugnan con la 
necesidad de sostener la recaudación 
de Aduanas en la medida conveniente 
á los intereses del Tesoro. 
Bástenos asegurar que loa refirmas 
propuestas por la ponencia segunda en 
Fas disposiciones generales del arancel, 
disminniráu el importe de los adeudos 
ñscales. 
L a vigente legislación de te ras en 
Duba, es casi igui! al de la Península 
y con arreglo á ella* están calculadas 
las tarifas. 
liebajar en todo sentido las caotas 
de adeudo, ni es practico ni puede con-
ducir á otro fin que complacer á unos 
cuantos en detrimento de la obra finan-
ciera qno abraza los intereses genera-
íes de Cuba. 
Oonsideramoe, pues, que el trabajo 
de la ponencia segunda, con tener co 
aas buenas y acepubles, no llena el fin 
patriótico qae persegnian sus autores 
en el preámbulo del dictámen, quienes 
se verían perplejos para asegurar que 
con las reformas por ellos propuestas 
se salv&ba la situicióa económica del 
país. 
Nosotros segui mos orpyendo que ni el 
arance; vigente, ni el que resulte de la 
actual Comisión intúrmadora, ni otro 
más nutvo que se implante, r e 8 p o n d e -
rá á las necesidades del Tesoro de du-
ba, mientras no se derogue de lleno ó 
de un modo más ó menos hipócrita, la 
ley de relaciones mercantiles que des-
equilibra y desconcierta todo plan a-
rancelario. 
E n el primer vapor de la Ocmoaflía 
Trasatlántica que salga para Nueva 
York embarcará nuestro distinguido a 
migo el Ingeniero Director de la Junta 
de Obras del Puerto D. José Pojáis, 
que va eon objeto de terminar las opera-
ciones para la adquisición do un dique 
flotante con destino á este puerto. 
Deseamos feliz viaje al Sr. Pujáis y 
que realice con buen éxito el proyecto 
que lo lleva á la vecina República. 
BBFOEffiÁ DE POLICIA, 
E l Exemo. Sr. Gobernador General 
ha nombrado, á propuesta del Gober 
nador Civil de Santa Clara para desem 
peñar los cargos de Inspector y Cela 
dores de aquella provincia á los seño 
res siguientes: 
Santa Clara. 
Inspector Jefe de Policía.—D. Car 
los Noguós. 
Celadores.—D. Salvador Guedes Pe 
reda. 
„ D . Sebastián Enseñat 
Barrera. 
Cienfuegos. 
D. José Fernández Contador. 
Emiiio Fernández Alvarez. 
Bemeim. 
D. Fulgencio Reyes Ballesteros. 
Trinidad. 
D. Luis Rodriguez Qjhoa. 
tSancti Spíritus. 
D. Julio B. y Cagigas. 
JSagua ¡a Grande. 
D. Manuel Jordán. 
Isabela de Sagua. 
D . Ramón Martínez Fernández. 
Oaibarién. 
D. JOEÓ Merino Salas. 
Lejas. 
D . Teodoro Ismael Mena. 
Ornees. 
D . Camilo González Soto. 
Vueltas. 
D. Francisco Treiles. 
Yaguojay 
D . Ramón Dieguez Rodríguez. 
Encrucijada. 
D . José Huertas Alonso. 
Aguada de Pasajeros. 
D . Juan Sánchez Martín. 
NOTICIAS 
DE L i SÜERRA 
D E R E M E D I O S . 
(De nuestros corresptfnsales especiales.) 
( P O E T E L É G R A F O . ) 
Oamajuaní, 29 de agosto de 1895 ) 
á las § de la tarde, j 
F U E G O L U N A P A T R U L L A . 
Anoche en Remedios, al pasar una 
patrulla de Caballería entre fuerte 
Baracoa y Carolina, le hicieron una 
descarga desde la manigua, siendo 
contestada con fuego de la tropa esa 
agresión. 
B E O O N O C n i E E N T O . 
Después, fuerzas del Ejército, Vo-
luntarios 7 Policía, practicaron re-
conocimientos sin novedad. 
A L A B M A . 
E l tiroteo produjo una pequeña a* 
larma. 
MENDOZA. 
L O S R E F U E R Z O S 
Ayer, jueves, salió de Valencia el va-
per Oran Antilla con el batallón Te-
tuán. Tota), entre jeles, oficiales y sol-
dados, 1 042 individuos. 
B U Q U E D E G U E R R A 
Esta mañana se hizo á la mar el cru-
cero de nuestra marina de guerra Con 
d* de Venadito. 
L A N C H A S D E V A P O R 
Se hallan atracadas en la Machina 
las lanchas cañoneras Lealtad y Santo-
cildes, listas ya para prestar servicio. 
E N D E F E R E N C I A Á M É J I C O 
E l Oonsul General de Méjico, señor 
Vázquez, ha solicitado del Excelentísi-
mo señor Gobernador General que se 
suspenda la remisión á Oeuta del ciu 
dadano mejicano señor don Alberto 
Adam y Betancourt, detenido reciente 
mente en la H»bana por petición de las 
autoridades de Puerto Príncipe. 
E l Gobernador General, queriendo 
dar una prueba de BUS relaciones amia 
tosas con la república de Méjico, ha 
dispuesto que se ponga en libertad al 
referido Adam; pero que no siendo 
conveniente su permanencia en esta 
Isla sea entregado al (Jonsul señor Vfez 
quez para que lo remita á dicha re-
pública. 
NECROLOGIA 
DON J O S É H E R N Á N D E Z A B R E U . 
L a grave enfermedad que desde hace 
días tenía postrado en el lecho al ilus 
tradojuriscon^ulto; miembro importan 
te de la Junta üeutral del partido A u 
tonomista, Ldo. D. José Hernández 
Abren, se ha resuelto desgraciada-
mente. 
E l Sr. Hernández Abren figuraba 
hacía muchos años en el foro de Ouba, 
en el que disfrutó siempre del más alto 
concepto por su inteligencia y rectitud. 
De ideas templadas y de carácter fir-
me, era justamente respetado y bien 
querido de cuantos lo conocían y tra 
taban. 
Descanse en paz, y reciba su distin 
guida familia la expresión sincera de 
nuestro sentimiento. 
Su entierro se efectuará mañana, sá 
bado, á las ocho de la misma. 
E L T I E M P O 
Bl ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Oolegio de Ba'én, nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele 
gramas: 
JELabana, 30 de Agosto de ) 
1895, á las 8 a.?».) 
B. 763,53, viento E N E . brisa, despeja 
do. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
traoión General de Comunicaciones: 
Santa Clara 29. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m., B , 762.88, E N E . , parcialmente 
despejado, sk. en el 2o cuadrante. 
2 t , B. 762 88, S S E flojo, llovizna del 
S3E. , cubierto el 2o cuadrante, k. y ck. 
en lo demás. 
Muxó. 
Matanzas 29. 
4 t , B . 759.7, E . brisote sostenido, 
partes del cielo cubiertas 3, mar i izada, 
marejada fuera. 
BuJiigas. 
Finar del Bio, 29. 
10 m., B . 760 6, E . flojo, algunos ck. 
Cameco, 
Boca de Sagua, 29. 
9 m. B . 762.8, E S S . brisa, partes de 
cielo cubiertas, 5, mar llana. 
Remedios 30. 
8 m. B . 762.4, calma, esta madruga 
gada lluvia suave del S E . ; ck. del SW., 
k. del E . , ek. del WNW., caei cubierto. 
Estrada. 
ASMA 0 AHOGO 
U S A N D O E L 
R E M E D I O 
. ^ R . S I M P S O N S E 
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VERA VD CURADO. 
-16 Ag 
B A N D O L E R I S M O . 
CAPTURA DE BANDIDOS. 
E l Sr. Jiménez Serrano, Celador de 
Policía de Grón, puede envanecerse 
de haber prestado un importante ser-
vicio. 
E L H E C H O . 
Hacía tiempo que se había organiza-
do una ten iblo danda de desalmados, 
cuyo principal objeto era el robo y eí 
asesinato. 
Sus añ iadosse diseminaban despoós 
de cometer algúu crimen y se presenta-
ban muy ti anqoilo», en loa pueblos y 
ñucas aparentdudo 1» mayor inocencia. 
De aquí, que oua partida vista, y de-
nuncÍH<u, aparecía como falsa, porque 
no dfjab» huella de su existencia. 
Oontiuuamente denunciaban ro-
bos, asaltos y artesinatos, que las au-
toridades no podían castigar. 
D E L I T O S V A R I O S . 
De dos meses á esta parte han sido 
denunciados los siguientes delitos: 
Asalto y robo comatido en la colonia 
del chino Macario,. en el potrero San-
tovenia, 
Eybo á varios asiáticos, en el ingenio 
Carrillo. 
Eobo en Navajas áun guardia muni-
cipal, dedos machetes de oroz. 
Asesinato del Alcalde de Barrio del 
Platanal (Macuriges.) 
Asalto y robo en la tienda de Eio 
Piedra. 
Eobo á una siático en la colonia Torck. 
Asalto y robo en el ingenio Dos 
Hermanas á loa asiáticos Hipólito y 
Oirilo. 
L A C A P T U R A . 
don la actividad que distingue al 
señor Serrano, venía ocupándose hacía 
tiempo de conocer todo »d personal y 
sus paraderos. 
Hace cinco días, distribuyendo sus 
fuerzas y acompañado de BU escri-
biente so decidió á echar el guan-
ta á los que habían llegado a Co-
lón con un plan siniestro, y en la mis-
ma noche fueron detenidos Antonio 
Morales (moreno) jefe de ia parcida. 
Manuel de Jetúi Torrea (pardo.) 
Patricio Ibáñez (pardo.) 
Pastor Ibsñez (pardo.) 
Eogeliode Armas (moreno.) 
L O S C O M P A Ñ E R O S . 
Se hacen activas diligencias y se es-
tá sobre la pista de los otros hasta el 
número de 10. 
O B J E T O S O C U P A D O S . 
Tres caballos, tres albardas, 3 ina-
msichetes, (uno, el que robaron al guar-
dia de Navajas) un chaquetón, un par 
de espuelas, dos frenos, un pañuelo, 
un hule grande, una escopeta Eeming-
ton, un trozo de opio y tres cinturonee. 
A U X I L I A R E S . 
Guardias don Antonio Morillo, don 
Francisco Herrero, don José Blanco y 
don Nemesio E s p i r e a . 
Ademáetomó gran empeño y prestó 
valioso auxilio el escribiente particu-
lar señor Aguirre, aspirante á funcio-
nario de Policía. 
COMISIÓN M I L I T A R . 
Los delincuentes están sometidos á 
los tribunales militares. 
PáSTEON NACIONAL 
E S P A D E R O . 
Febrero 15 de 1832. 
4» Agosto 30 de 1890. 
Ningún artista cubano ha gozado en 
esta capital, á mi juicio, de tan al-
to renombre, ni de fama tan generali-
zada y sólida, ni de tan positivas con-
sideraciones, como D. Nicolás Euiz y 
Espadero, orgullo de Ouba, de Espa 
ña. del mundo musical. 
Y es que Espadero no fué un pia-
nista vulgar. E r a el piano mismo, 
con todos sus lamentos, con todas 
tus alegrías, con todas sus quejas, con 
tedas sus tempestades é inquietudes. 
E n el piano sus manos, no quiero de-
cir sus dedos, se multiplicaban ex-
traordinariamente, para hacer prodigios 
de increíble fuerza y bravura; así que 
oíamos á veces suspiros lastimeros, 
cantilenas dolorosas y también el fiero 
rugido del huracán: todo lo tocaba con 
un colorido brillante, con un encan-
to indecible, con delicadeza exquisi-
ta ó con fuerza suma, á zarpazos, diría-
mos, como si aquellas manos poderosas 
fueran las manos del tigre. No queda 
duda que sentía lefeu sacre. 
A Espadero no le arredrababa nin-
guna dificultad de su instrumento. ¿V 
cómo había de arredrarle, si estaba se-
guro de vencerlag? Sus dedos le obe 
decían dóciles, como dóciles obedecían 
los martinetes á sus dedo*; tenía un 
completo dominio del pedal, y el cono 
cimiento íntimo del mecanismo del pía 
no, como se ha visto comprobado más 
tarde con las cuatro versiones que hi-
zo del primer estudio de Oramer y las 
cinco del segundo de Ohopín, Bien 
pueue decirse, en suma, que Espaderó 
y su pian*? eran un solo instrumento. 
Y como compositor ya he dicho en 
otro logar, que EspaJ?1"0 hacía con sus 
ricas producciones lo qae i » ^ u e l l a 8 .mQ-
jeres hermosas que por ti raro óaiuloto 
de corregir la Naturaleza, crejóuílose 
entonces más interesantes y avasaíJa-
doras, pierden la esbeltez del cuerpo 
entre mil extraños adornos, pintan ó 
cortan la hermosa cabellera, y apagan 
el fuego de sus ojos poniéndoles obscu-
ras sombras en su derredor. Sí: la re-
buscada modulación con que Espadero 
creía dar originalidad á sus obras, tan 
originales en sí, tan suaves y primoro-
sas, le ha perjudicado más bien que fa-
vorecido; no obstante ese pequeño 
lunar, le^corresponde de derecho el tí-
tulo de compositor original é inspirado. 
Arthur Pougín lo llama «'pianista y 
compositor instrumentista de primer 
orden, y músico lleno ds talento, cuyas 
ebras de piano tienen el sabor de la 
música de Gottschalk, con algo de más 
poderoso y profundo." 
Dejó escritas Yoces de Sion cautiva, 
poema tinfoniaá dos pianos, Tarantela 
furiosa, Vals Satánico á dos pianos, 
Chayit de Vesclave, melodía de canto y 
piano á Robinstein, Ave María, Sur la 
tombe de Gottschalk, Laplainte du poete, 
Parter, ingrate, tres grandes transcrip-
ciones sobre Puritanos, Norma y Tro-
vador, Pureza y Ca.lmar capricho. Ele-
gía de violín y piano á Prume, Fiesta, 
Idilio y Drama, á dos pianos, Religio-
so, en el álbum de la Srta. Arizti, Pre 
ludio á la Srta. Docio, Estudio á la se-
ñorita Sicouret, un trio para piano, 
violín y violoncello, que representa su 
canto del Oisne, y otras muchas obras 
que la infiel memoria no me deja recor-
dar. Cualquiera de ellas basta para 
hacer la reputación de un compositor. 
Gomo profesor de piano lo fué de pri-
mer orden, distinguiéndose entre loa 
difeípulos que guió desde sus prime-
ros pasos, la Srta. Arizti y el Sr. Cer-
vantes; y entre los que sólo perfeccio-
nó, las señoritas Broch y Sioouret, y.el 
Dr. Belot, pianistas todos de relevan-
tes méritos. 
Espadero se educó aquí, recibiendo 
las primeras lecciones de su señora 
madre Dolores Espadero, de Cádiz, 
pianista muy celebrada en sus tiempos, 
y mujer de elevada inteligencia j gran 
cultura. Luego pasó á manos de don 
José Miró, discípulo de Kaikbrenner, 
y por ú timo, á las de D. Fernando A-
rizli, cuya dirección duró muy poco 
tiempo. Su propio y natural talento 
hizo todo lo demás. 
Espadero no necesitó salir de la Ha-
bana para conquistar laureles. 
No fué á Enrona, pero mandó á Na-
talia Broch y á Ignacio Cervantes, y 
los triunfos de éstos, entre aquel os 
grandes maestros, ?e llenaron de pres 
tigio y fama. 
No faé á Europa, repito, pero daba 
lecciones á muthos que de Europa ve-
nían cargados de diplomas. 
Desgraciadamente, las excentricida-
des de su carácter, ó su amor á la so-
ledad, ó cualquiera otra causa que no 
he de investigar en este momento, le 
alejaron de una sociedad que !e quería 
y admiraba, refugiándose en un rincón 
de la calle de Cuba, donde vivió largos 
años, visitado de un corto iiúmero de 
amigos, dando á sus discípulos prove-
chosos consejos, y tocando á ratos, pe-
ro tocando para él y para las musas, 
hasta que al fin murió de una manera 
inesperada. 
Del genial artista habanero eólo que-
da su recuerdo siempre grato, sus o-
bras encantadoras, y sus despojos mor 
tales, rodeados de sombras fúnebres. 
SBRAFÍIÍ RAMÍREZ. 
CRONICA CEIERAL. 
Se ha aplazado para el lunes de la 
próxima semana la junta que debía ce-
lebrar mañana la Asociación de Bene 
ficencia Domiciliaria, de que es digní-
sima Presidenta la señora Marquesa Du 
Quesne. 
E n las oposiciones para la Escuela 
Municipal de Consolación del Sur, que 
se verificaron en la semana pasada, me-
reció ser propuesto por unanimidad en 
el primer lugar el ilustrado profesor 
don Tomás Cañas. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado de utilidad pública para la en-
señanza el coadro sinóptico titulado 
Geometría Práctica, del que es autor 
don Enrique Fernández Prieto. 
Se ha dispuesto que se efectúen por 
administración las obras de construc-
ción de un ramal de carretera entre 
Guanajay á C abañas y el poblado de 
Quiebra Hacha. 
Semcios Sanitarios Munieipaies. 
Desinfecciones verificadas el día 27 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
A G O S T O 28. 
JÍACIHIENTOS. 
CATEDEAL. 
Doña Manuela Florinda Fernández y 
Heira, blanca, hija legítima de don Indale-
cio y doña Manuela. 
BELÉK. 
Don Jesús M. García y López, blanca, 
hijo legítimo de don Jesús y doña María. 
Don José María García y López, blanca, 
hijo legítimo de don Jesús y doña María. 
Ambos gemelos. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, negro, legítimo. 















Den José Mirada, Pinar del Rio, mestizo, 
3 años, San Nicolás 275. Difteria, 
Catallno Contreraa, Habana, negro, SJ 
años, soltero, Antón Keclo número 57. Eri-
sipela. 
Don M. Quintana, Habana, blanco, diez 
meses, Valle 38. Enteritis aguda. 
GUADALUPE. 
Don Manuel Paz Fonticola, blanco, Co-
rnña, 19 años, soltero, Aguila 114 A. Trau-
matismo abdominal. 
PILÍE. 
Nazaria Vázquez, Habana, mestiza, das 
meses, Escobar número 81. Coagestión pul-
monar. 
CEEEO. 
Don José Rodero y Perelra, 07Í6do, blan-
co, 22 años, soltero, La Purísima. Encefa-
litis. 
Don Francieco Lamiguelro, blanco, Co-
ruña, 70 años, viudo, Jesús del Monte 440. 
Uremia. 
Don Andrés Pérez Herrera, blanco, Ha-
bana, 75 años, casado, Omoa 15. Fiebre ti-
foidea. 
Don Jnlián Carrascal, Vizcaya, blanco, 
2G años, soltero, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Asiático Plácido Armand, Cantón, blan-
co, 56años, soltero, L a Misericordia. Ente-
ritis. 
Doña Serafina Mendoza, Habana, blanca, 
18 años, soltera, Infanta número 35. Fiebre 
infecciosa. 
Don Federico Hombre. Cornña, blanco, 
44 años, eoltero, L a Benéfica. Tubercn-
losis. 
Don Pedro Antonio Munilla, Burgos, 21 
años, soltero. Quinta del Rey. Fiebre ama-
rilla. 
Don Valeriano Vázquez y Fernández, 
Oriedo, blanco, 19 años, soltero, Quinta del 
Rey. Fiebre tifoidea. 
Don José Gil González, Santander,:biaa 





E l Ldo. D* Jo^é Hernández 
y Abren, 
E X DECANO D E L I L U S T R E COLEGIO DE 
ABOGADOS DE L A HABANA, 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto en entierro para 
las ocio de la mañana del día 31 
del corriente, la Junta de Gobier-
no, que Buscribe, invita á los se-
ñores Oolegialfcs, para que se sir-
van acompañor el cadáver, d é l a 
casa calle déla Habana 1*° 128, al 
Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo. 
Habana, Agosto 30 de 1895. 
Dr. Juan B. Hernández Birreiro—Dr. 
Miguel Genery Bincón—Dr. Carlos Revilla 
T Ferrán—Ldo. León Broch y Sanz—Dr. 
Manuel Mí Satre y Martínez—Ldo. José 
Raúl Sedaao y Agramante—Ldo. Antonio 
Montero y Sánchaz—Ldo. José F . Pellón 
—Ldo. Antonio Mesa y Doraíngaez. 
O 1446 la-30 ld-31 
t 
E L LDO. DON JOSE HERMNDEZ ABEED, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para las ochó de la mañana del sábado, 
su viuda, hijos, hijos políticos, deudos y amigos que suscriben, rue-
gan á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la hora indi-
cada á la casa mortuoria. Habana número 128, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; á cayo favor quedarán re co nocidos. 
Habasa y agosto 30 de 1895. 
Teresa Marrero. 
jok^. Domingo y Abalardo Hernindez y 
Mii."ero-
Manuel Y- M0Dt»8 de Oca. 
Ldo. Joeé vT- Garcíi Monte§, 
Domingo Herw;in!Íez Abren. 
10257 
Pedro Betancourt y Hernández. 
Emilio y Obdulio Marrero y He rn&ndez. 
Dr. José de Cárdenas y Qaigie. 
Ldo. Pedro Maríía Rirero. 
Ldo. Federico Martínez de Qaintana. 
Dr. Franc'sco Cabrera Saareíra. 
CS^No se reparten esquelas, 
la-30 
M S BE U UTERATURA 
Non es de Besados homes, 
nin de Infanzones de pro 
facer denuesto á un fidalgo 
que es tenudo en más que vos. 
ISon los inertes barraganes 
del vneso ardid tan feroz 
prueban en homes ancianos 
el sn juvenil furor. 
Non son buenas fechorías 
que los homes de León 
fieran en el rostro á un viejo 
y no el pecho á un Infanzón. 
Cuidaréis que era mi padre, 
de Laín Calvo sucesor, 
y que no sufren los tuertos 
los que han de buenos blasón. 
4Mas cómo os atrevisteis 
á un home que sólo Dios, 
siendo yo su fijo, puede 
faoer aquesto, otro nont 
L a su noble faz nublásteis, 
con nube de deshonor, 
mas yo desfaré la niebla 
que es mi fuerza la del sol, 
que la sangre disperende 
mancha que afinca al honor, 
y ha de ser, si bien me lembro 
con sangre de malhechor. 
L a vuesa, conde tirano, 
lo será, pues su furor, 
os movió á desaguisado 
privándovos de razón. 
Mano en mi padre pusisteis 
delante el rey con furor, 
cuida que lo denostástels 
y que soy su fijo yo. 
Mal fecho ficístes, conde, 
yo vos reto de traidor, 
y catad, por vos atiendo, 
si me causaréis pavor. 
Diego la Inés me fizo 
bien cendrado en su crisol, 
probaré en vos mi fiereza, 
y en vuesa falsa intención. 
Non vos valdrá el ardimiento 
de mañero lidiador, 
pues para mé combatir 
traigo mi espada y trotón. 
Aquesto ai conde Lozano 
dijo el buen Cid Campeador 
que después por sus fazañas 
este nombre mereció. 
Dóle la muerte y vengóse, 
la cabeza le cortó, 
y con ella ante su padre 
contento se afinojó. 
EOMANCEBO DEL OlO. 
I D O L O I R . A . . 
L a niña es hermoea como el cielo; 
flanea, rubia. 
Pero la niña se muere No se sa-
De qué enfermedad la aqueja. Se mué-
fe sin dolor alguno. Se muere tranqui-
la , como la luna cuando se esconde. 
Los cabellos rubios se extienden por 
la almohada. L a cabecita reclínase a -
l l í . . Sobre los cabellos rubios, parece 
fl&a azucena dormida sobre un rayo de 
801. 
A un lado del lecho está sa madre, 
Una viejecita rngosa y triste. A l otro 
lado del lecho está su novio, un apues-
to doncel. 
L a eníerma no ve á su madre; las 
moribundas pupilas se clavan en el 
hombre. Le hace una señal, se inclina 
él , y ella le dice muy bajo, muy tembló 
rosa: 
—¡Voy á morii! Antes de que me cu-
bra la tierra.. ¡no lo olvides! allí mis 
mo, al borde de l a fosa, bésame, para 
que tu beso me acompañe en la eterna 
soledad. 
E l hombre promete. L a madre oye.. 
y llora de rodillas en silencio. 
Muere la virgen. L a tierna paloma 
batió sus alas y fijó su nido en la in 
densidad. L a cubre toda un velo; se ve 
SU rostre de nácar; se ve su frente 
flU frente y su rostro se ornamentan 
COn una aureola de luz. Son sus cabe 
|1OS rubios! 
Caminan al cementerio., ü n a v i e j e 
Cita rugosa y triste va detrás, muy de 
t r á s . . Nadie la ve. 
Y a está e! ataúd al borde de la fosa... 
Y a no alumbran los cirios á la n iña . . 
X a acaban los rezos.. Y a van á ente-
rrarla. 
—¡Esperad!—dice la madre.—Espe 
rad á que él venga y la bese. Esperad 
Ó que cumpla lo que ofreció. 
Esperan. Todos están conmovidos, 
f a s a tiempo.. V a n á enterrarla. 
—¡Esperad, esperad!—dice la madre, 
de rodillas, con los brazos tendidos. 
Esperan. Todos están tristes. Pasa 
tiempo.. Van áenterrarla. 
—¡Esperad!—repite la madre con des-
garrador g r i t o de súplica.— Se conde-
naría é l , y e l l a no encontraría reposo. 
Esperan. Todos están impacientes. 
Pasatiempo.. Van á enterrarla.. L a 
madre se arroja sobre e l a t a ú d y d i c e , 
hablando c o n l a muerta: 
—Por su beso te olvidaste del m í o . . 
Y a que él no viene; deja que yo te be 
80 por él. 
¡Y la besó! 
M. MAETÍNEZ BAEEIONUEVO. 
Notas Eiterarias. 
Bajo el título de ULÜ Próxima Que-
YYaW E c a b a d e publicarse una i n t e r e 
santísima o b r a de estudios político 
militares ' s o b r e la Europa contempo-
ránea, d i g n a de ser tenida m u y e n 
Cuenta, no t a n solo por la ciencia que 
encierra, 6ino también por su a c t u a -
lidad. 
E l Comandante de Infantería don 
Pelipe Navaseuós, autor del libro de 
que nos ocupamos, ha dividido su tra-
bajo en dos partes; en la primera ha-
oe el estudio del estado militar de E u -
ropa, arrancando de las guerras sos-
teñidas por Federico de Prusia y las 
de Napoleón, y deteniéndose con gran 
acopio de datos y de observaciones en 
el examen de la actual situación mili-
tar política de Europa; en la parte se-
gunda, dedica gran cuidado, con esta-
dísticas comparadas y datos históri-
cos y prácticos, al ideal de la reorgani-
zición de nuestro ejército. 
L a notable obra del Sr. Navasoués, 
escrita con gran sencillez, cual convie-
ne á un trabajo de índole científica, se-
rá leida, seguramente, con gran inte-
rés, por ouantos^se dedican á estudios 
tan interesantes. 
L a nieta de M. Gladstone, miss Do-
rotea Drew, queriendo proporcionar u-
na sorpresa á su ilustre abuelo, le de-
dicó una tragedia que acababa de es-
cribir. 
Por desgracia la obra de miss Drevr 
provocó únicamente la risa del great 
oíd marif y su nieta, al ver el efecto que 
causaba su producción dramática, se 
echó á llorar con desconsuelo. 
Gladstone para calmarla le prometió 
escribir á su vez otra comedia. Esta se 
halla j a terminada y se representará 
en familia, desempeñando mis Drew el 
principal papel. 
Con el título de Narraciones Litera-
rias, ha publicado en Madrid un libro 
el fecnndo y popular novelista D. E n -
rique Pérez Escrich. 
L a obra ha sido congiaia á la edu-
cación moral de las asiladas de Nues-
tra Señora de las Mercedes, á cuyo 
frente se halla como director el autor de 
las Narraciones Literarias. 
Descríbense en sus páginas las vir-
tudes y bellezas que debe atesorar el 
corazón de la mujer honrada, y en to-
das ellas resplandecen los más puros 
sentimientos, que constituyen la nota 
más característica de los libros de Pó 
rez Escrich. 
Para convencerse de ello, basta leer, 
entre otras narraciones. É l Trébol de 
Judea, L a Vocación, Un D í a de Sangre, 
L a Caridad, E l Hogar Doméstico, L a 
Calumnia y L a Pobreza. 
L a nueva obra en que nos ocupamos 
ha sido patrocinada por la Diputación 
provincial de Madrid, la cual ha vota-
do un crédito de 6,000 pesetas para su 
publicación, consignando en el acta co-
rrespondiente un voto de gracias muy 
expresivo para el autor, con mención 
muy laudatoria en la hoja de servicios 
del interesado. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C . Vázquez. 
E L GRANDIOSO TORNEO U N I V E R S A L 
D E HASTINGS. 
A R T I C U L O V I . 
APERTURA D E L PEON DE LA DAMA. 
BLANCAS N E G R A S 
(Tinsley.) (Mieses.) 
1— P 4 D 
2— P 3 R 
3— A 3 D 
4— C R 3 A 
5— 0 0 
6— C R 5 R 
7— C D 2 D 
8— P 3 C D 
9— P 4 A R 
10- C R 4 C 
1 1 - C R 5 R 
1 2 - C D 3 A 
1 3 - C X C 
14- P A x A 
1 5 - P 4 T D 
16 - P 5 T 
1 7 - A x C 
1 8 - D 2 R 
19- P 4 A 
20- P X P 
2 1 - T D 2T 
2 2 - A 3 T 
23 - P 5 A 
24 - PXP? 
2 5 - D 2 A D 
2G—A 1 A 
27— P X P 
28— A x P 
29— D 4 A 
30— T X T 
3L—TI D 
32— R 1 A 
3 3 - D 3 D ? 
Se rindió. 
1 - P 4 D 
2 - C R 3 A 
3 - P 3 R 
4 - P 3 C D 
5 - A2 C 
6 - P 3 C R 
7 - A2 C 
8 - C R 5 R 
9 - P 3 A R 
10— P 4 A R 
11— C D 2 D 
12— C X C 
13— A x C 
14— D 2 R 
P 4 T R 
P 5 T 
17— P D X A 
18— P 4 C R 
19— O O O 
20— P T X P 
21— T R 1 C 
22— D 2 T 
P X P 
- T 6 D 
25— D 2 D 
26— P 5 A 
27— P x P 
28— P 6 R 
29— T 7 D 
30— P X T 
31— T X P ^ 
32— D 3 A 
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B L A N C A S . 
(TINSLEY.) 
Es evidente que en esta posición las blan-
cas pierden EQ dama forzosamente, sin es-
peranza de compensación. Ejemplos: 
VARIANTE I. 
34- D x A ^ 3 4 - D x D « f 
35 - R x T 35-D7R«{»etc . 
VARIANTE II . 
3 4 ~ T x P 3 4 - D G A ^ > 
35—R I R 3o - T 8 C etc. 
La presente partida es un buen specimen 
de la ESCUELA MODERNA, que es la que 
parece prevalecer entre la mayoría de la 
nueva generación de ajedrecistas, congre-
gada en el Torneo internacional de Has-
tlngs. Tchigorin, Bird, Pollook, Schiffers y 
Pillsbury son allí loa paladines de la brillan-
te ESCUELA ANTIGUA. 
Bien sabido es que nuestras simpatías (no 
por cuestión de personas ó de nacionalidad, 
sino á causa de principios ó de escuela) 
se inclinan hacia los últimos. Por lo mismo 
les deseamos el más completo éxito. 
Ultimo estado del score. 
Hasta el décimo-cuarto round, el resul-
tado general de los juegos era el siguiente, 
según vemos en The Times Bemocrat de 
Nueva Orleans, correspondiente al 25 del 
que cursa: TJ TJ 
PwÜdw Id. Id. 
ganada», tablas, perdida» 
Lasker H i « 
Pillsbury 10 2 2 
Tchigorin 10 2 2 
Steinitz 7 3 4 
Walbrodt 6 5 3 
Bardeleben 4 4 
Masón 6 3 5 
Tarrasch 3 5 
Schiffers 5 4 4 
Blackburne 5 4 5 
Pollock 5 3 6 
Tinsley 5 1 
Burn 4 3 7 
Janowsky 4 4 5 
Albin 3 6 5 
Bird 3 8 3 
Teichmann 3 5 5 
Ounsberg 2 4 7 
Marco 2 5 7 
Mieses 2 5 7 
Schlechter 2 11 1 
Vergani 1 2 11 
No debe olvidarse que las partidas tablas 
significan media partida ganada, y media 
partida perdida para cada jugador. Por 
ejemplo, Schlechter, aunque no ha ganado 
más que dos juegos, se apuntará 7i victo-
rias, haciéndose lo mismo en los otros casos 
Crónica de Policía. 
H U R T O S 
Fué conducido á la celaduría de Santa 
Teresa el moreno Joaquín Alvarez, natural 
de la Habana, soltero, de2S años, al bañil y 
vecino de Monte 10, sorprendido en la calle 
del Sol, número 81, en los momentos que 
quería llevarse de la habitación del Tenien-
te habilitado del cuerpo de la Guardia civil 
don Juan de Caerá y Sánchez, un Has do 
casimir. 
Don José Casarramona Vólez, natural de 
la Habana, de 22 años, soltero, tabaquero 
y vecino de Tenerife, número 46, fcé dete-
nido á petición de don Manuel Pérez Ma-
riño, vecino de Sitios, número 163, por ha-
ber hurtado un reloj de pared en Marqués 
González y Sitios y de la propiedad de do-
ña Flora García. E l relej faé ocupado en 
Monte 267. 
Don Agustín Rosales y García, de Cana-
rias de 72 años y vecino de San Andrés, 
número 32, acusa á don José Moreno Al-
coba, de Sevilla, de 66 años y vecino de 
Empedrado 75, de haberse hurtado un 
saco. 
Por haber notado la falta de dos novillas 
y un torete de la estación Meféndes, se que-
jó don Alejandro Martínez y Florencio al 
celador de Fuentes Grandes, sospechando 
se los hubiese hartado don Rafael García 
Manzaneda. De las averiguaciones practi-
cadas resultan indicios de eer cierta la acu-
sación por lo que fué detenido el García 
Manzaneda. 
Don Hilario Sánchez Solares participó al 
celador de Colón que el pardo Juan Roma-
guera le había quitado un pantalón. En 
cambio Romaguera se queja de que Sán 
chez Solares le dió una bofetada. Ambos 
niegan las acusaciones. 
H E R I D A S 
En la Casa de Socorros ¿e la primera de-
marción fué asistido D. Juan López Cheda, 
natural de la Coruña, de 14 años de edad y 
dependiente del cafó La Llave, situado en 
la calle de San Isidro, número 2, de una he-
rida que se ocasionó casualmente en la ex-
tremidad del pulgar izquierdo. 
D. José Fernández Rodríguez, natural de 
Orense, de 26 .'años, soltero, carretonero 
empleado en el Tren de Limpieza Pública 
y vecino de la calle de Belascoaín, número 
149, faé curado en la Casa de Socorros de 
la 1* Demarcación de una herida contusa 
en el ojo derecho, con pérdida del mismo, 
de pronóstico grave, que le ocasionó la pa-
tada de un buey. 
En la misma Casa de Socorros fué cura-
do D. Ramón San Pedro Hernández, veci 
no de Espada, número 4, de una herida 
contusa en el dedo grueso del pie izquierdo, 
de pronóstico grave. 
ROBOS 
En la celaduría del barrio de Chávez fué 
presentado por una pareja de Orden Públi-
co D. Dionisio Martínez Llanos, natural de 
Güira de Melena, de 23 años, soltero, taba-
quero y vecino de la calle de la Gloria, nú 
mero 113, el cual se quejaba de que en el 
Placer de Peñalver le habían robado varias 
prendas. De las averiguaciones practica 
das el hecho parece dudoso. 
Doña María Luisa Leronx, natural de 
Francia, de 26 años, soltera y vecina de 
Trccadero, número 7, participó al celador 
de Colói de que al llegar á su casa encon-
tró atado á BU criado de manos D. Manuel 
Granja Villar, quien le manifestó lo habían 
puesto así dos iudividuos desconocidos. Se 
encontró en la casa que habían fracturado 
un escaparate sin que se notase más faltas 
que la de tres pañuelos de olán blanco. 
C I R C U L A D O S 
Han sido detenidos por los celadores del 
segando barrio de San Lázaro y del de Vi-
ves, respectivamente, D. Antonio do la 
Cruz García y el negro Francisco Rodrí -
gaez Acosta. 
P R I N C I P I O D E F U E G O 
Da Güines participan qae á las once de 
la mañana del 27 del actual hubo un prin-
cipio de fuego en la casa de don Agastín 
González; el que fué sofocado por los bom-
beros do aquella villa. De las averigaacio-
nes practicadas resulta que dicho incendio 
faé casaal. 
A S A L T O 
Don Manuel Rey Filgueira, natural de 
Galicia, de 55 años, casado y vecino del Ve-
dado, pidió auxilio para que se detuviera 
á D. Francisco García Almeida, que en u-
nión de otro que se fagó, lo habían asalta-
do en el camino de Aldecoa, cuchillo en ma-
no. Asimismo faé detenido el otro asaltan-
te, que resultó ser hermano del D. Fran-
cisco. 
P R E S E N T A C I O N 
D. Manuel Vega Peralta, autor de las he-' 
ridas á don Diego González, "de que ya he-
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
.A. S O OIElIsrTjftL.'VOS X J I T K / O . 
Vase l ina perfumada, á 25 centavos pomo 
E l AGrtJA D K Q U I N A es un precioso tónico para el cabello, lo enariia y conserva. 
E l A G U A D E V E R B E N A y B A Y RUM son de un aroma delicioso j se reoemiendan para el bafio 
el aseo de los nifios y las señoras, caando por cualquier causa so puedan usar agua. Una re í que se pru^I 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está w 
ante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador 
De venta en tedas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Re ina 146; F a r m a c i a y Drosuerl* 
E l Amparo, de A . Caste l l s y C*, Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1333 ^ 9*-2 Ag 
TEATRO DE IEUOA.—Oompaüí^^T 
Bufos. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
PAEQUE DE OOLÓN.—Estrclla Qi 
ratería. Todos loa días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
moa dado cuenta, se presentó al celador 
del barrio de Pueolo Nuevo, cen un certi-
ficado de la Casa de Socorros de la 4' De-
marcación en el que constaba que estaba 
herido. En clase de incoamnicado fué de-
tenido. 
L E S I O N E S 
En la Casa de Sorros de la 3a D marca-
ción faó curado D. Cárlos Sbiton, natural 
de Italia, soltero, de 5i años, jorDalero y 
vecino de San Nicolás, número 214, de una 
fractura grave completa, de la 8a costilla 
izquierda, de pronóstico grave, que se oca-
sionó casualmente al caerse en San Nicolás, 
número 193, 
EN ALBISU.—Con L a Oruz, L a Ver-
bena y D j n Dinero, —ha formado la Em 
presa un buen programa—para esta 
noche, viernes,—á fi;i de que ae animen 
las muchachas—y acudiendo á los p.*l 
eos del teatro—á manera de eíifi ies 6 
hadas,—olviden eos quebrantos—y has-
ta logren reírse á carcajadas. 
E n loa tres jaguetíilos precitados—la 
Etelvina y la Sáncliez entusiasman,— 
la Manolita con sus trenzas rubias—y 
Luisa Ibáñez por su linda car?-; —Laíha, 
que declama con esmero;—Castro con 
BUS "morcillab" condenada^;—Bachílíer 
por que gime—y también Kioardito 
cuando baila. 
LA OASA PAYEAL .—La Directiva de 
esta Sociedad nos participa que habién-
dose suspendido, á causa del mal tiem-
po, la velada que debía tfecta»irt:e el 25 
del corriente mes, se llevará á cabo el , 
próximo domingo Io de septiembre. 
L a demora de una semana, ha dado 
motivo para preparar mejor el brillan ; 
te concierto vocal é inetrumental que i 
llenará la primera parte del programa,! 
supuesto que se cuenta coa «'lementoa \ 
que el domingo pasado hubiera sido j 
completamente ímpoeible sn eoncnr<?o. :, 
Aquí sí vienede molde aqaeUo de''no ; 
hay mal que por bien no venga". 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Tan 
interesante y ameno como de costum • 
bre, viene el último túm^ro de esta 
acreditada y útil poblicación. 
Se distinguen, entre ens fibundant?9 i 
grabados " L a Aguadora de Recoleto*", i 
tipo hermoso y rebosante de malicia, i 
muy común en loa aguaduchos de Re- i 
coletos; un magnífico retrato del Oo \ 
mandante García Delgado, el héroe del * 
combate de San José, que está mate | 
riaímente hablando; otros del Capitán j 
Capaz y el Teniente Riaucho, &o menos 
parecidos. E l acostumbrado tributo ar-
tístico, se paga en este nú cero con las 
sentidas láminas uEita es la dibujan-
te" y "Amor maternal". De la c-mpa 
ña actual, dan buena nota los grabe dos: 
Destrozos hechos por la partida de Pe 
riquito Pérez en el ferrocarril de la Cai-
manera á Guantánamc; E l grupo de los 
Jefss y Oficiales de Odballería residen-
tes en la Habana, con ios de los Escua-
drones recien llegados Pavía, Numan 
eia, Lusiiania y Talavera y el Camille-
ro Sanitaiio. 
Del texto no hay qno hablar, es como 
siempre amenísimo y de todo tíepe, li 
teratura, cienciati, artes ó inspiradns 
poesías. Vean ese rúmero ruestroí* lec-
tores y nos agradecerán el aviso. En la 
DE H í J O S D£ J. J0VEM S E R i u 
D B BAEOJSLONA 
Hi muy rápido vapor •íspfrfio': 
! de 5.500 íoao ladM, ináqu'r.a d») triplo eapanaióii, ¿ 
i lumbrado con luz e'éctrioa, clasilic-do en el Lloyd 
| «t» 100 A. I . y construido bajo la infcpescióa dal 
Almirantazgo ing'é». 
C A P I T A N B I L . 
| Saldri de 1» Huba: a F I J A M E N T E el 3 de Sep-






Aumite pasajeros y c-irgi gensral para diebea 
puerto?. 
Tambiée a iciite carg% con conocimiento directo, 
pa raGIJON P.ILBAO SAN SEBASTIAN. CA-
D I Z , M A L A G A y V A L E N C I A . 
Atracar» á ¡os muelle» de Sin J. ' tó. 
Informarán ans cossignataríes 
•f, BALC15LL8 ¥ COMP., 8. en O. 
e 1407 a 5-27 12-21 
D E 
FAFORES-COliSEOS FKAMJESE» 
Bajo contrate postad con el Oobiero* 
francáa. 
Psra Verfccruz directo* 
Sfci¿T¿ ¡ w t úaBtM put'Pt" i-'bra al á i » 5 i« Sep-
tiembre * •»saof früüoái 
WASHINGTON 
C A P T T & í BAQÜESNB 
Admñ*- •.«..-?a á fietc y pfeíívt.rr.a. 
Tarifa» HÍUJ redaciaas gov sor.odmlentM airecv» 
par:, todsí ia* ciudiide» importante* de Francia. 
Los sefiores emplaaor.* j riiiuvarcí obtendrán g:u • 
A*t. rentaiiu eo n^Jiur ?<>r ««ta ifaea 
V.-r' t,̂ , W o r V - - . » » CT.vqM, i Tramar» n'-Tm»*' 5 
10150 10 24 10a 24 
J p i E S T A A SAN ROQÜK S L 
á dicho acto.—La C&marwa. Angela «e ' 'árd«i)»«, 
viuda de Oje*. 10259 31 30 l i 30 
A 
|na.udez. 
DIA 19 DE 
sept embre; á ias ocho y modia da la miñaDaea 
¡ la Igle U de Siin Pel'iw1. E! Paueeirijo de San Ro-
Agencia, San Ignacio 56; La flloderna que está á cargo del ftdo. Pair- Fray A gapito M 
Poesía, Obispo 135 y G;-ileiía Literaria, ' Corazón de Jest», Canu-ilita. Se ruega U asistanfila 
Obispo 55, se admiten snacript iones y 1 
hay á la venta números sueitos. 
1ÍUÉVA C R I S T I A N A . — S f g ú u DOSdioeD ! _ 
de G-uanabacoa, e n aquella iglesia pa- ! muaWei barata. e« jarates, 
rroqnial y por manos del cura párroco | ^ S ^ ^ C ^ t 
Dr. D . Alfredo Oaballero, recibió las ! 
aguas regeneradoras del bautiamo nua 
preciosa nena, hija d e nuesiros amigos \ 
los esposas D. Sebastián Su Uez j doña 
María Luisa Bello, habiendo apadriua-
d o á la n i ñ a D . Siíverio Di iz y la seño 
ra Oaridad de la Kionda. A la neó 
fita se le pusieron los nombres d e Julia 
María del Rosario. Dios derrame sobre 
ella todo género d e bienandanzas. 
BENEFICIO .—El domingo Io d e sep-
tiembre se dará una gran velnd;; lírico 
ESTRELLA DK OH O de PARDO Y FHB-
«'oispoHttl» 40 Vendemos t •dos ios 
ptinadore». kv/aos, 
metas, carpeta», e«-
á $2 y preodas de oro 
al pese, te comprar y ísmbian muebles y piemi.tsy 
relojes. 10033 alt t.4-2t ¿4 25_ 
SS S O L I C I T A 
una Eefíora para pa l e t a de uu co'e.íio en el campo. 
H&bsna esq ñna á O'Kcilij número 6"^. a tos 
10250 la-30 ' M-31 
Empresa de oimiibus LA IGUALDAD. 
De orden dal Sr. Preíi ient í se ciU á Jaata geae-
ral f xiraordiaarid p^ra el sábado 31 del carri ente « 
las 8 de la noch9 en el osal en la Enpresi, ZSÜJ» 
142 regándose Is más p m t m i is steocia 
ORDEN D E L D I A . 
19 Lee:5ra del aoía anterior. 
Tfat-jr del E-npréstito y trartntí t q 16 h» da 
dramática, con baile al fina!, á beatfido i dar 5a ^mpr^a 
A * i * ¿ ú ^ i l í . < , ! Hibana 28 do Ajusto ce 1 8 3 1 - E l Secretar** 
M gü.jl Lim». 10234 (i2 30 r l 30 
lea altos de la calis de Mercadelas 
númerc 35, doeda hasta ahora es-
tuvo el escritorio de los Sres. I^w-
ton y Heinaancs. 
10247 Si-28 8.1 2 i 
de la fami ia Deupí, en los salones de 
la sociedad del Pilar, tocando la pri 
mera de Félix Ornz, en e l orden si 
guíente: 
Io Sinfonía. 
2? L a comedia E l Yecino de En fren 
te. 
3? Romanza de la sañinela L i s Hi 
jas de Eva . 
4? LJ z-nzuela Los Carbrncros, en 
1H que temará parte el aplaudido don c ' " ^ ! de Bohemia nuevas, I d e «siR 10 lucM«l l ^ 
Santiago Lima. 
6? Ttrceto .de las cig jrreras en ' Do 
Madrid á París." 
G? L a pieza cómica Lluvia de Oro. 
7? Baüe. 
Esperamoa q u e un buen rtealtado 
premie los e^fatí^zos de los artistus. 
Nota.—Se admiten socios coa amglo 
al Reglamento. 
ESPECTACULOS. 
T E ATEO DS ALBISU. OompiiiHa (ki 
Zarzuela. — Función por tandas—A 
las 8: La Oruz Blanca.—A taa 9: L a 
Verbena de la Paloma.—A. las 10: ¡Don \ 
Dinero! 
L A M P A R A S 
- al  i  . I  V'a  ln"fs e! 
tricas y 5 .ie gas. 1 cr.cuyera para luí t éetrica J 
se dan l)^rat.is. Obispo 98 altos. M 
10187 d4 29 j j j z J . 
PLEYEL 
] a 
un cuarto cola lo más ohicj, casi nuevo, y For 
mitad de lo que costó. Obispo 98, altos. 
10180 d4 29 a4 23 . 
Tintorer ía L a Central 
TeuieuteReyuúDi. 32, entre Cuba y M*'1** 
T E L E F O N O 785. 
500 prendas impiadaa y teñidas on 12 y 24 hora«f 
sin distinción de dias r.i clases. 
PRE' IOS SIN COMPETENCIA. 
F t w í n d e z y Unos. 
10062 8* -,, 
i lmpts del" Diario de la Malina," Riela i 
